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Masa : 1r] i"n')
Jawab TIGA soalan sahaja'
Hanya T, GA jar'raParr yang Pertama sahaia akan diperiksa'
Jawab tiaP-tiap soalan pada muka surat yang baru'
Kertas ini mengandrrngi FI'IPAT soalan semuanya (+ rruta surst)'
1- (") Suatu larutan ditakrifkan sebagai rrsuatu camPuran homogen dua
atau lebih daripada dua zattt. Apakah yang dimaksudkan dengan
sebutan rrhomogenrf?
(zo marrah)
Apakah zat-zat berikut lebih farut dalam air atau n-helcsana
1n-cutirO).
(i) rr[re(crr)- I
// . \ 
^^r\11/ wwl-A
(i-i-i) ctolzz (n-dekana) a*
( i.r) ca(Nor),
Berilah penjelasan yang ringkas pada setiap jawaPan anda'
( z4 martcah)
(r)
L7
(.)
(u)
(.)
- 
2-
Anda dikehendaki menentukan keterlarutan AgBrO, pada
(i) Terangkan dengan ringkss bagaimana anda hendak
(z+
f nrrvr r sq\
\Y LIL LJJ /
250C.
nelakr.il<annya?
markah)
Z.
(ii) Tentukan keterlarutan AgBrO r'dd-an g/L.
[*", A9Bro, pada 25oc = 5.8 x to-5; iisim atom relatif
Ag = Lo7.B7; Br = J).)Q; o = 16 .o9/.
(:z markah)
Ter4ngk;p perkara-perkara berikut :
/.\\ 1 i nloraf
/..\(ii) higroskopik
/...\(iii) bahan lembabcair dan perol
Beri satu contoh pada setiap jawapan anda.
Terangkan perbezaan di antara penceraian sebatian ion dengan
pengionan sebatian molekul-. Mengapa sebatiarr yang menceraikan
atau mengionkan lOCP/o dalam larutan erl<ueus merupalcan elelctrolit
(zB markah)
kua t'?
1B
( 3z martcatr)
(n) Bila 1.563 s sampel LiClO3 hidrat dipanaskan pada 95oC, didapati
kesemua air penghidratan disingkirkan. Baki yang tinggal dalam
keadaan kontang adalah L-42L g. Berik.:.r-'. lormula hidrat ini?
fiisr atom relatif Li = 6.94i CL = 35.45i O = 16.O97.
(40 mart<ah)
..J/-
q
)
a3. (")
(n)
-3- (ow r::)
Apa yang dimaksudk;n dengan larutaur peninbal? Berikan 1@
contoh larutan penimbal yang dapat anda sediakan dalam makmal.
Cati-tan: contoh yang diberikan pada Z(n) tidak boleh diambil
Nfr 4.
(re martan)
Satu liter farutan mengandungi O-50 mo1 asid formik (HCOOH)
dan O.50 mol natrium format (HCOOna)'
(i) Kira pH larutan ini.
( 3z markah)
(il) Mengapakah pH tarutan penimbal tidak berubah bifa
d.icairkan;rnisalksnbiladicairkanderrganmenambahkan
2.O L air?
(zB markah)
(i:.i) Apakah pH laruta' penimbal akan berubah bila ditambahkan
0.010 mol asid kuat'
(;awapan anda he'daklah diberikan dengan cara perkiraan)'
(Kaucoon=f.Bxro-4)
(24 markah)
4. (") (l) Apakah yang cimalcsudkan dengan tindak balas redoks.
(B markah)
151
...4/-
-4- (oru rt:)
(ii) Apakah tindak-tindak balas berikut merupakan tindak balas
redoks.
z"(p) + uso(p) + zno(p) + ug(c)
maoHlar) * n.t(.u) * t..t(ro) + Hro (c)
H^o (.) - H+ + olfz-
+HNo, (c) 
--f zwroo (s) + o, (s) + zHro (c)
(B martah)
(U) (i) Bagaimana anda hendat menyediakan 25o mI ]arutan ,rro4
0.0928 M daripada nrtO4 gred-reagen.
(Berat molelcul nrt04 = 98.OB g/noL; o/o berat H2SO4 = 94.Oi
ketumpatan = 1.831 g per mL).
( zB markah)
(.) (i) Terangkan mengapa bila hablur A9NO, dan NaCl dicampurkan
tidak terjadi sebarang tindak balas tetapi sebaliknya
bila kedua-dua larutan AgNO, dan NaCl yang dicampurkanl
denoan qerta-merta akan berlaku tindak balas?
(24 martan)
(ii) Kira pH larutan NH3 O.I5 M
(ico arror.i3 = l.e x ro-5).
( 3z martarr)
a
-ooooooo-
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